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Швидкий темп розвитку науково-технічного прогресу вимагає від 
науковців одержання якісних результатів математичного моделюван-
ня, що дозволяють ефективно прогнозувати та управляти різноманіт-
ними явищами. Серед характеристик кожної математичної моделі 
виділяють наступні: ступінь універсальності; точність; адекватність 
моделі; економічність моделі. 
В роботі розглядається питання статистичного аналізу результатів 
двохфакторного експерименту та проведення оцінки адекватності 
побудованої математичної моделі залежності механічної характерис-
тики політетрафторетіленової матриці від параметрів технологічного 
процесу її активації. Розраховані основні характеристики статистич-
ного аналізу при перевірці результатів дослідів на однорідність. Дос-
ліджена значимість коефіцієнтів моделі, розглянута гіпотеза про її 
адекватність, а також, виконаний аналіз моделі на інформативність. 
Результати роботи представлені в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Результати перевірки адекватності моделі 
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Дисперсія адекватності S ад
2  1,8216 
Експериментальне значення 
F–критерія 
Fексп 3,95 
Критичне значення F – 
критерія для адекватності 
F 4,28 
Число ступенів свободи для 
адекватності 
f 6 
Рівень значущості  0,05 
Адекватність моделі адекватна 
 
Адекватність моделі дозволила провести її оптимізацію. За її ре-
зультатами розраховано максимальне теоретичне значення відповідної 
механічної характеристики, зроблені висновки про оптимальні пара-
метри технологічного процесу при виготовленні полімерних компози-
ційних матеріалів. 
